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Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akadenik L99o l9L
Mac/Aprit 1-991-
IoK 205/3 - Teknoloqi Mikropemproses
Masa: [3jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi SEBELAF
mukasirat yang bercetak sebelurn anda rnernulakan peperiksaan ini.(Termasuk Lampiran)
Jawab S(LIMA) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi nilai yang sama.
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rQK 2O513
(a) Apakah peranti-peranti tiga keadaan dan kenapakah ianya
diperlukan di dalam sistem terhala bas.
[30 narkah]
(b) Jika saiz chip ingatan ialah 256 x 1 bits, berapa
banyakkah chip yang diperlukan untuk rnembuat 1K (LO24)
byte ingatan.
[15 narkah]
(c) Nyatakan peta ingatan bagi berikut :
Arr
A;i
558
[25 narkah]
(d)
rQK 20513
Nyatakan empat isyarat kawalan yang biasanya digunakan
di dalam 8085 dan jelaskan fungsinya.
[30 markah]
(a) Apabila mikropemproses membaca satu liang input, arahan
IN tidak mengesetkan sebarang bendera. Jika bacaan
input adalah sifat, arahan logik yang manakah boleh
digunakan untuk mengesetkan bendera sifar, tanpa memberi
kesan kepada kandungan penumpuk?
[25 narkah]
(b) Tulis satu aturcara untuk memuatkan dua angka tak
bertanda di dalam Daftar B dan Daftar C mengikut tertib.
ToIak (C) dari (B). Jika jawapan adalah di dalam
pelengkap-dua, tukarkan jawapan kepada rnagnitud mutlak
dan paparkannya pada LIANG 1; jika tidak, paparkan
jawapan positif.
42H 69H
[75 markah]
(a) Suhu dua relau diawasi oleh mikrokomputer. Satu set
yanqt mempunyai lima bacaan yang direkodkan oleh lima
penderia suhu, disimpan pada kedududkan ingatan XXsooH.
2.
(c)(B)
3.
55{)
rQK 20513
satu set padanan dengan lima bacaan dari relau kedua
disirnpan pada lokasi ingatan bermula pada xx6oH. Tiap-
tiap bacaan dari set pertama dijangka mernpunyai nilai
yang lebih tinggi dari bacaan yang berpadanan di dalam
set kedua.
Binakan satu gambarajah aliran dan tulis satu aturcara
untuk menyemak samada tiap-tiap bacaan dari set pertama
adalah lebih tinggi dari bacaan yang berpadanan di dalam
set kedua. Jika kesemua bacaan dari set pertama adalah
lebih tinggi dari bacaan berpadanan pada set kedua,
hidupkan bit Do pada LIANG 1 output. Jika salah satu
dari bacaan dari set pertama adalah rendah dari bacaan
berpadanan pada set kedua, hentikan proses dan output FF
sebagai isyarat kecemasan pada LIANG 1 output'
Data (H) Set Pertama
Set kedua
Kirakan lengah masa di dalan
tempoh jam bagi sistem ini
[70 narkah]
gelung di bawah. AnggaPkan
ialah 0.3 u s.
82, 89,
7L, 74,
8F
77
78,
74,
8A,
82,
(b)
stl0
LabeI Mnemonics
DEI,AY :
LXl B, 12FFH
DCX B
XTHL
XTHL
NOP
MOV A, C
ORA B
JNZ DELAY
4. (a) Baca aturcara di bawah dan
Bilangan Garisan
rQK 2osl3
Keadaan T
10
6
l-5
16
4
4
4
l_o
[30 narkah]
jawab soalan-soalan di bawah
Mnemonics
LX1 SP,0400H
LXL B, 2O55H
LXL H, 22FFH
LX1 D, 2090H
PUSH H
PUSH B
to". A' L
POP H
1
2
3
4
5
6
20
561
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(i)ApakahkandungandaftarSPselepaspelaksanaan
Garis 1?
(ii)Apakahkedudukaningatantindandimanabytedata
pertama akan disinPan'
(iii)Apakahyangdisinpandidalamkedudukaningatan
O3FEII ' apabila garis 5 dilaksanakan?
(iv) Selepas pelaksanaan garis 6, apakah alamat di
dalam daftar Penunjuk tindan?
(v) Tentukan kandungan pasangan daftar HL selepas
Pelaksanaan garis 20'
[50 narkah]
(b)Denganmenggunakansatuaturcaracontoh,tunjukkan
bagaimana kandungan daftar Bendera boleh dipaparkan pada
Liang output dan bagaimana bendera yanlt diberi boleh
disetkan dan diset-sernula'
[50 markah]
5. (a) Jelaskan dan bandingkan Tlo persisian dan Tlo peta
ingatan -
[40 markah]
6
562
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skematik di bawah, jawab soalan-soalan(b) Bagi rajah
berikut :
A6
t/4 74LS02low D.r
D2
Dl
D'
(i)
( ii)
Tentukan alamat liang output, anggapkan garisan
alamat, rtak peduli' adalah pada logik 1'
Apakah alamat peranti jika kesemua garisan tak
peduli adalah pada logik 0?
( iii) Apakah alarnat tiang j ika
disambung menggantikan A7?
garis alamt A15
[20 narkah]
+5V
2Q
30
747560
r0
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(c) Terangkan pertelagahan bas (bus contention) dengan
menggunakangambarajahpemasaandancadangkansatu
kaedah untuk menghilangkannYa'
[40 narkah]
6. (a) Terangkan Pindaan DMA-
[60 narkah]
(b) Aturcara utama disinpan berrnula pada 0100H. Aturcara
utama (pada o12oH) memanggil subrutin pada 0150H, dan
apabila mikropemproses rnelaksanakan suruhan pada lokasi
0151H, ia disarnpuk. Fahamkan program di bawah dan jawab
soalan-soalan berikut dengan memberi penjelasan bagi
jawapab-jawaPan anda-
Label Alamat Ingatan Mnemonics
Mula :
Sub :
0100
0103
0120
0150
0151
0154
0158
ot 5F
LXI SP, O40OH
EI
CALL O15OH
PUSH B
LXr B, 1OFFH
MOV C, A
POP B
RET
8
564
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(i) Tentukan kandungan lokasi tindan O3FFH
(ii) Tentukan lokasi-lokasi tindan di mana kandungan
register B dan register C disinpan.
(iii) Apabila aturcara disampuk, apakah alamat ingatan
yang disirnpan di dalarn tindan.
[40 narkah]
7. (a) Jelaskan proses data input/output dengan berjabat tangan
(HAND SHAKTNG).
[60 narkah]
(b) Terangkan piawai Rs232-c bagi perhubungan data.
[40 narkah]
ooooOOOOOoooo
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Assembly Language
Reference Card
597-5187
ARITHilETIC ANO LOGICAL GROUP
March 1979
LAMPIRAN A
OATA TRANSFER GROUP
intel Move Mov€ (conl) MovGlmmrdi!lc
8085/8080 I o.o tF
I A.B 78
I A,C 7e
1 A.O 7A
I A.E 78
I A.H 7c
I o.. to
L A.M 7E
I e.r rr
I B.B 40
I B.C 41
1 B,D 12I B.E 43
I e.x rr
I I,L i!5
L B.M 46
f c,r or
I c,s 48
I c.c 4eI C.D {A
I c.E 48
I C.H 4C
I c.L 40
L C,M 4E
I o.r szI D.S 50
I o,c srI o.o s2
I o,E 53
I D.H s4lo.L 55
L D,M 56
Ie
PUSHI o
L E"*
fe
eoeJo
L f.*'
Lo9ic. l'
Ia AllB A0lc AtANAI o A2
lE A3lH A1
It- AsLM A6
Ir AFIB A8
lc Ae
xRAl O AA
IE ABlx AcIt AoLM AE
fe a7l8 B0
lc BloRAl o a2
IE 83lx s4 ilL B5 ILM a6 1
Ie BFlB s8lc BecMPl D BA
lE BBlH BclL BoLM 8E
[..o sF f r, oyre 3E
I E.B s8 | 8. byte 06
I E.c se I C. byto 0EMOv-1 E.O 5A Mvll D. byre t6
I E.E sB I E. byto tE
I E.H sc I x, uyre 26
I E.L sD I L. byrs 2e
LE.M sE L M. byre 36
Lord
lmmrdl!ta
f e. aur" or
LXI I D. dbl€ | I
I H, dbta 21L SP. dbr. 31
MOV
MOV
MOV
MOV
H.A 67
H.B 60
H.C 61
H.D 62
H,E 63
H,H 64
H.L 65
H.M 66
MOV
MOV
MOV
Add' Incrcmenl"
Lo!d/Slo,c
LOAX B OA
LDAX D IA
LHLO rdr 2A
LOA.d. 3A
STAX B 02
STAX O 12
SHLO rdi 22
STA ldr 32
Oanarrll
ORG
ENO
EOU
SET
os
o8
DW
Iactoa
MACRO
ENOM
LOCAL
REPT
IFP
IRPC
EXITM
i.lsllo:
^SEG NAMEDSEG STKLN
CSEG STACK
PUELIC MEMORY
EXTRN
ELSE
ENDIF
Conslanl Oelinilion
oBDH l HexlAH J
to'so! | o""r'"r
ll!| o.",
110118] ein.,v
'Io'.ll'I o'c,'
L.A 6F
L.B 68
L.C 69
L.O 64
L,E 68
L,H 6C
L,L 60
L.M 6E
M.A 77
M.B 70
M.C 7l
M,O 72
M.E 73
M.H 74
M.L 75
€B
oyra = conrtant, or togic!l/a.ithmclic atfrrc$iln tnrt cvrlurter to rn
6-bil d.t. qurntity. (S.cond byta ot 2.byta Inttruclrontl.
6bla 
' 
conatanl, or loqiCal/rrithmctic crpra$ion lhat avllutlaa tO I
t6.bd datr qurntity. (sacond rnd Third bytat ot 3-byta
In3l.UClrOnSl,
adr = l6-brt addre!3 (sacondand Th"dbylarot3.bytainrtruction!).
. 
= ril lt.gr {C. Z. S. P, AC) sfiacted.
.. = rtt ltag! arcapt CARRY rfiectedi (arcaplion: tNX a^d OCX
a(acl no il19t).
t = only CARRY rllccr.d
All m^CmoniC. copyrighl alntcl Co.po..tion 197t.
BRANCH CONTROL I/O ANO. ASSEIIBLERGROUP MACHINE CONTROL REFERENCE (Cont.)
Jump stack opr :t1udo' lntl.uclion
XCHG
fa 3clB 04lc 0crNRl D 14
lE 1clH 24
lL 2cLM 34
fa 03
rNx 'l D 13
lH 23Ise sr
le slle oolc ErADOI O 82
lE 83lH 8,rIr 8sLM 86Fr oFle oolc Esrocl o 8A
lE 88lH 8clL 8t)LM EE [r 30l8 0slc 0o
ocR-1 D ls
I E roln 25lL 20LM 35[e osocxl D rs
IH ?B
.LsP 38
SPecial!
fr e7ls eolc el
suB-1 o e2
lE e3ln s,l
It- ssLM e6
[r eFlB 98lc ees88l O eA
lE sBlH eclL eoLM eE
S vbl rrcl'
Ooubl. Add t
JMP adr C3
JNZ adr C2
JZ tdr CA
JNC adr 02
JC adr DA
JPO ad. E2
JPE adr EA
JP adr F2
JM adt FA
PCHL E9
Cdl
CALL adr CD
CNZ adr C4
CZa& CC
CNC adr O,l
CC adr OC
CPO rdr E4
CPE edr EC
QP adr F1
CM adr FC
R elurn
RET C9
RNZ CO
RZ c8
RNC OO
RC 08
RPO EO
RPE E8
RP FO
RM F8
Rc5larl
EJ
F5
or
E1
F1
XTHL E3
SPHL F9
Input/OulPul
OUT byl€ D3
lN byte DB
C onl rol
or F3
EI FB
NOP OO
HLT 76
RIM 20
stM 30
ASSEMBLER
REFERE NCE
O pertlo, I
(,)
NUL
LOW. HIGH
"r, 
Moo, sHL. sHn
NOT
ANO
oR. xoR
Naw lnllruclions clndlllo^'l
(8085 Onlv) a'Foblt:
oAA' 27CMA 2F
sTct 37
cMct 3F
Rottt€ l
Arilh e Logical
lmmediale
AOI byl€ C6
ACr byrs cE
SUI bylo 06
sBt byrc DE
ANI byte E5
XFI byte EE
onr byrs F6
CPI byre FE
[o c7lr cFl2 D7Rsrl 3 oF
l1 E7ls EFl6 F7L7 FF
BLC 07
RRC OF
RAL '17
RAR 'I F
fe oeo^ol o re
lH 2eLSP 39
5[i7,
I Res. {81 C Req. {8}
O Reg. (81 E Reg. (8)
H Reg. (8) L Reg. (81
Prooram Counter (16)
Stack Pointer {16}
tNTELa 8080/S085
INSTRUCTIOT.I SET REFERENCE TABLES
INTERNAL R€GISTER ORGANIZATION
I A R"sIeTl
'TAG 
SYIE
LAMPTRAN
BBANCH CONTROL INSTRUCTIONS
ACCUMULATOR OPERATIONS
zEio
srGi
x uio€in€o
REGISTER.PAIR ORGANIZATION
PSW
f A (q TFLAG-(o,I
NOTE: L.ltmort Bylc ir high-ord.r
byla lq rirthmatic oparationt rncl
.ddrtrling. Lclr byF ir pothed on
alact li.!t. Right byt. a.popp.d lir3l.
xot..: l. fhii ir MOV A.M. 2. thir i. MOV M,A. 3. Thit i3 JM2.
REGISTER PAIR AIID STACK OPERATIONS
ioTfi;;r. 
'" 
i',wnt rcl" ro th' on chro Inr''ruet
l..ru.. ol lh! 8065 o6lY
USE OF THE A REGISTER AY
RtM ANO SIM INSTRUCTIONS (8085 oNLY)
A AEGISTER AFTER EXECUTING RIM
A REGiSTER BEFORE EXECUTING SIMa
rrrtaauf, ax^alt tuc
IrtiiutS atiordo
tanr^! litur o^l^
rsr t 3 uas(
M^sr 3at tr atl
atstt rst t 5
300 lr^a!l
gaar^t Nttur oala
Fl.g Condition Jump Crll Rrturn
Ze.o=Tru€
Zero=False
JZ CA
JNZ C2 cz cccNz c4 RZ C8RNZ CO
CarrY=11u9
Ca,ry=False
JC OA
JNC D2
cc ocCNC D4
FC D8
RNC OO
Sign=Positive
Sion=Neoative
JP F2JM FA CP F4CM FC RP FORM F8
PatitY=Even
Pa,ity=Odd
JPE €A
JPO E2 CPE €CCPO E4
RP€ E8
RPO 
€O
Uncondilional JMP C3 CALL CD RET C9
Cod. Furctioo
XRA A
ORA A
cMc
CMA
src
RLC
RRC
RAL
AAR
OAA
AF
87
3F
37
o7
OFtt
IF
27
Clslr A and Clcai Ca,ry
Clcrr Carry
Co6pl"mant Ca.ry
Complcmant Accuoulrlot
Set Cerry
Rotarc Lall
Rot!t. Bighr
Rorrta Lah Thru Cr.ry
Rolrta Right Thru Ctrry
Oacrm.l Adiuit Accum.
Inc,cment tlegisl.r Poir
Dec,emenl Register P.ir
Load A Indirecl (Rsg. Pait holds Adrsl
Srore A Indirecl {Reg. Pait holds Ad.s}
Load H/L Di.ect (8ytes 2 and 3 hold Adrs)
Stor€ H/L Direct (Byles 2 and 3 hold Adrs)
Load Reg. Pair lmmedi.te (Byles 2 and 3 hold immediste deta)
Load PC with H/L (B,anch to Ad.s in H/Ll
Exchanfe Reg Parrs O/E and H/L
Add Reg. Pair lo H/L
Push Reg. Pai. on St.cl
Pop Reg. Pair oll Stack
€xch.ngc H/L with ToP of Stacl
Load SP w'lh H/L
33
38
?r
39
Eq
RESTABT TABLE
Nama ----EA;-TRatr.i ad.l"rt
RST I
RSr 2
RST 3
RSI 
'TRAP
RSr 5
RSI 55
RSr 7
RSl 75
RSI 6
RSr65
c7 lcFlorl
ofl
€7 IHrrdwrra' 
IFuncron 
I
€Fl
H.rdw.rc' I
F7 lHrrdwtt.' IFunct.on I
FFI
xrrdwrrc' IFunclron I
orul6
OOOS 1 5
@1O15
OOl615
0O201 6
@2416
OO28l 6
OO2C1 5,
@3O16
00341 6
l|rsr o0f3cro
